






quiere a su hermani~o! Y se vuelve depri.
sao No puede dejarlo.
De nuevo el mismo camino con él en
los brazos. Pero ahora, mas despacio,
con mucho más cuidado. y el chlquilln
sin hablar¡ pero abrazado.
¿Por qué los vieron Dios mio? Voces y
rozar de balas Que debiste Sentir tan de
cercs ...
Va apuesto a que en lances vino a lus
catorce años el recuerdo de los simulacros
con tus camaradas de la cehluria. Y te
diste, en voz baja. la orden: ¡Sólo lenfas
un escuadrlsla! Va estábais los dos pega-
dos al suelo. ¿Cuánlo tiempo? Ni tu mis'
mo lo supiste. ¡Qué hablas de saberlo, si
vivlas emocionado. con toda la sencilla
emoción de tu entusiasmo. la mejor Ola
nlobra que pudieras soñar!
El alba le dejó ver a los nuestros. Y el
ansia de llegar a tus falangistas, a tus
soldados, te sacudió el frln. Ahora si Que
corrlas. Va estabas muy cerl.:a. Ni el peso
senllsle de tu querida carga ...
y tu hermanito segula sin hablar. y
muy abiertos los ojos ... iparecla igual
que antes .. .! Acaso la carrera no te
dejó ver que ya po te abrazaba.
Despué~. ya entre los camaradas. lo
miraste ... Y aquel segundo que mudó en
sombras tu gesto risueño. y legitimamell-
le orgulloso. puso en tu alma más h(o
que ladas las horas pas~dl3s Nh~do en
tierra.
Pero eslabas lemp'aJo ellla Fdlange.
y nadie vió una eSlriJenclll. ni un lloro.
Serio, altivo, extendiste el brazo sobre
el cuervln SJO vida. y lo ofrendaste a Es·
paña y al Caudillo. Y el grifo tuyo:
c¡Her.nano, Presente!_, Que no tembló
en tu garganta. luvo UIlR conlesladón










Lo habéis lerdo lo Jo!'. Ya sabéis que el
Generalislmo ha dispuesto concederle
_honrosa recompensa •.
Un muchacho, un chiquillo. que adquie-
re calegorla de héroe en esta guerra, que
es escuela de herofS'lIO. Un Flecha. Nada
mis y nada menos.
El hecho llene loda 1.. sublimidad de las
cosas sencillAS. Teruel es un escenario.
Humo de pólvora y estampido de obuses.
Ni una pared sin arañazos de metralla.
Taladros silban les y explosiones secas...
Poned 8111 ~s ojos muy abierlos de un
nii'lo muy pequei'lo, que no dice nada, que
no puede decir nada. Mira, sólo. V junIo
a él, otro niño 4n poco mayor, que ya es
Flecha. Aprendió serenidad. y cuida a su Por acuerdo de la Comisión Gestora de mi
hermano sin un desmayo. presidencia, se abre CONCURSO para arrendar
Pero dominando ei fragor horrible y la el servicio de conducción de carnes, desde elI Matadero público municipal 11 los distir.tos E8'ta-
negrura de tanta escombrera quemAda, I blecimienlos industriales de 111 Plaza, por el
enlra en su pecho el eco más npgro aun 1 precio anual de DOS MIL QUINIENTAS pese.
de esta palabra: iTralclón! r tas con arregln ti. laa obligaciones consl¡:,nadns
y una rebeldla Inlegra. que es repug- l en el Reglamento de 15 de Octubre du 1!J'>..5 para
nancia fisica y choque brutal l;on la foro el régimen y fenicio del Matadero lllunicip<ll.
I El pililO pera la presentación de plie¡,:ol>. ler·
mación que le dieron al vestir la camisa minarA ala! doce horas del dhl diez. de Febrcto
azul. le manda huir, eslar lejos. evitar el del corriente año.
contaclo más leve. V deja la casa, y la Jaca, quince de E:ero de . il no\', ciento" trcin·
ciudad. Corre. Ya llega a nuestras Iinea¡._ la y ocho.· Segundo Airo Triunr"l
El Alcalde Ejerciente
De pronto_ los ojol muy abiertos del
1 losl! .W, Campo
pequei'lo. le clavan en su mente. ¡Cómo
IIARRIBA ESPAÑAII
(Del diario de Falange Española
Tradicionalista y de las J. Q. N. S. de
Pamplona, Arriba España).
frlo, y cuando ya el frenle de Te·
ruel pareela aquietado y firme,
nuestros soldados dejan atnls las
trincheras y avanzan. Nadie pue·
de contener su ofensfva. Es una
ofensiva nuestra, con valor de ini-
Clatlva. Ya no es la respuesta al
ataque enemigo. No es combatir
donde ellos q uerlan, sino alH don-
de nosotros queremos. Franco,
el Caudillo, levanta una vez más
su espada invencible) 'su maravl·
Hosa espada, ancha y clara como
la luna de enero, para, U:la vez
más, también, agrandar el campo





lACA 10 d. enero d. 1921'
11 A60 Trtaafal
•
Han pasado aquellos dfas cru-
dos, de frlo riguroso, que no per·
mitla aperar debidamente. Teruel
quedó envuelto en humo yen ex..
plosiones. Ncresu'.os fusiles y nues·
tras bater(as Yi¡ilaban bien las en-
tradas de ta pieza. AII¡ se habla
metido el afán conquistador de un
egran.. ejército. Nosotros hicimos
lo mejor que podía hacerse, pues
nuestro Mando, en posesión del
verdadero prestigio, hace siempre
lo mejor, yen la guerra. lo mejor
es lo que conviene, y lo que con·
Viene, no es siempre lo que inte-
resa. Entre interés y conveniencia
existe una distancia, que hay que
distir.guir y valorar. Por lo conve-
niente se debe llegar a lo que inte·
resa, pues asf se anda dos veces.
Teruel, en aquellos rnClmentos de
avalancha roja, se pudo guardar,
contando, naturalmente, con el
prestigio y con la valentfa de un
jefe. No fué asf, y, a pesar de todo,
Teruel. donde estaban unos solda·
dos valerosos, unos soldados de
Espat\a, resistió cuanto pudo. No
olvidemos nunca a qUienes se
enfrenta!"on contra el doble ene-
migo de la mesnada con armas y
de la traición. Pero la luna de
enero, ancha y c1aa como nm..





Hace unos dlas, las emisoras
rojas proclamaban, con todas sus
fuerus, un triunfo tán estéril C~
mo effmeto. Hablaban de un gran
Ejército, y de aisciplina, y de
mandos. En fin, que los rOJos se
las prometfan muy felices. sin te-
ner en cuenta que los ejércitos in-
vencibles no necesitan en ningún
caso el apoyo de ningún traidor.
¿Era un gran ejér~ito el que entrÓ
en Teruel? Si grande, de ningún
modo invencible. Lujo, mucho
lujo de fuerzas mercenarias. Un
alarde de Estado .'layar y de ma·
terial. Demasiado IU10 y demasia·
das cosas pa ra correr.
Pasemos la página de la entrada
en Teruel por los marxistas. De-
jemos a un lado sentimentalismo.
La verdad escueta es que los rojos
se arrepentirán muchas veces de
haber entrado en Teruel, porque
de nada les ha servido. Cierto que,
si no hubieran entrado, hubiese
sido igual. Descartemos, ya lo he·
mos diclto, el factor sentimental,
que naM ""pone en la guerra.
NosotflM 00 concedimos en 010"
80n momento a los marxistas la
conquista de Teruel. Entraron, si;
pero no lo conquistaron, pues les
faltaba el dominio absoluto de la
plaza y nosotros tenlamos la Uave.
FR·ANCO
VENCEDOR
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del GeneraUllmo. correspondiente al
dfll de hoy.
En el die de hoy ha continuado la batalla de Teruel con brlllanle hito pllra
nuestras tropas.
Contraataques enemigos 8 nue,'ras posiciones de )a zona de J8I PedrlzlII han sido
•
violentamente rechazados. cautando 8 las fuerzas roj•• numero.flin"l baje. y persi-
guiéndolas en IU hafda.
Tanto desde les Pedrizas como dude el Muletón le han aV811Z11do nuest,.s !fneal
halt. domina, el rfo Alfambra y tambIén &e baR adel.nlado h.lla él atril varia. de
l•• posiciones que ocupébemos.
Otros contraataques (on laRques 8 nueltras fuerzal del flanco izquierdo MIde
la Losilla, han sido rechazados fttcllmenle con gran quebranto para el enemilo.
El número de prisioneros rojol hecho. en el di. de hoy, entre 101 que le halla el
• del sector del Muletón, asciende a yarlOI centenares y aumenta lin cesar el arma
_nlo, municiones y material abandonado por el enemIga en poder de mleltra,
lropas. •
Nuestra IIvlación ha balido grandes nucleOI enemiiol que huían. haci~ndoles
gran canlidad de bajas y dispersindolol.
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NOTA: Para cantidad kuperior a
weiscient08 lilroll solicitar precios.
Cosechero de Carii'\ena
MAYOR, NUMERO 8
Vigilad el éspionaje enemigo y
detened y denunciad a lo.
traidores.
VINO TINTO SUPERIOR
Para fuera.... 7'25 ptas. Decalitro
,. jaca.. ... 8'00. •
VENTAS AL CONTADO
SERVICIO A DOMICILIO
En su casa de Pdmplona, falleció dla.
pasados el reputado y prestigioso médico
de aqu'ella ciudad D. Tomás Garmendia
Biurrun, padre pol/tlco de nuestro buen
amigo, reglslrador de la Propiedad don
Florendo Marco que tantos amigos y
simpatras llene en laca.
Ha sido una muerte muy sentida y de
ello se ha hecho a los hIjos del finado ex-
presión sincera por sus muchos amigos.
Descanse en paz), Dios conceda. tan
apreciable familia resignación en la pena
que sufren.
- -
TiD. VdA_ de R _ Abad Mayor 32 - lAca
Soc;lec:Jad Anónima fundada en 1909
ISucarsales: Alcall.iz, AI....'in, Atiza, Awbe,
Balel[Uer, BarbutlO, 8arao de0-.. Borja,
ea.tayud, Caminreel, Carii\eaa, ClIape, 0..
rOal, Eje-. de los Cabilleros, Fraga, Ha.."
jaca, Lérida, Madrid, MoIina de ArqÓII"
Monzón, Sarinena" Se2:orbe, SlgOenza, 'So'





BANCA BOLSA - CAIBlO - CAJA DE AHORROS
OPERACIOIU BAlCARIAS El BEIERAL
TIPOS DE INTERÉS.
Por dispolición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Coosejo Superior
Bancario, acatando dicba orden, ha acordado que a p.1rtir del dia 1.ede leptiembre todos 108
Bancoe que operan en Espilla, deberán atenerse n la '!'igui<!nte norma balnearia, de observencia
obligatoria, sobre tipo Illlí:l:imo de interM:
1, CUENTAS CORRIENTES:
A la vltia . . .. . .. •.. . . . . . . . .. . .. . .. •. • . . .. . . 1'25 el. ' 8IIII8J
11. OPERACIONES OH AHORRO:
I'a,••icioltes aJÑUÓ de 3 ID 2 Y IDedto'" »Impoe.icionn: I........klone.. 8 n ea..................... 3 1. »Impoelcienea a 12 1,. o mil.... ...... ..... 3 J medio,. •
Regirán para las cuentas corrientes I plazo loa TIPOS MAXIMOS eeftaladoe; en etta norma
... In IMPOSICIONES e p'luo.
Fondos de reserVa 8.000.000'00
•
Capital....Ptas. 20.000.000
A partir del dia 1.ede octubre: Laa HIlretu ordinarias de aborro de cuaklaier clllle, 1-..... o
DO CODdidonea Ilmittdlls........ .•......• . t 2, -ecIio ", 'I:InI&I
Lal es:preudall ta... de interés IOn obligatorias para todos 101 organllmOl de la B.1tCl 1'*'1"'"
:da, Cllas de Ahorro generales y particlllares.
..,..t.... HlpOt""lo~ ,eN' Guenta del
Banco Hipotecario de España
. I
OlIclna de cambio de moneda en la estación Internacio-,
nal de Cenfra",:.
r
dos, comenzando por los dignos Presiden'
tes del Ca~lllo de Jata y La Unión, tal
vez en el salÓn principal del primero de
los citados centros, pudiera improvisarse,
que si de poco espacio, llenaría los deseos
de unas y otros en los dlas que se fijaran.
Atendidos quedan en principio los so-
licitantes, siendo)1uestro deseo vean cum·
plido el suyo llevándose ~rato 'recuerdo
de IU estancia en 't1~str8 Ciudad y quién
sabe si con él. el C0f8nzonctto de afgana
de las parl""elfós hTiy Cfe.sC'onóEldas.









MNIS DULCE reDRO DOnEc'O
es la b.eb¡~a..que eslí en boga, pues es la
predilecta por sus insuperables cualidades




S. 1\. Molino Harinero y Luz
Eléctrica de Jaca
Pérdida




CAPITAL 12.000.000 de peseta. - I = FUNDADO eN 1846
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de Ires meses... 2 Y medio. »
ImpOsiciones a seis meses. . . • . . . . . • 3 ».
Imposiciones a doce meses o mAs... . 3 Y medio» •
I~egiran para IllS cuentas corrientes a plal:O los tipos máJ:imol sell.allld09 en esta norma pera
las imposiciones a pIno.
A partir del dIo 1.0 de Octubre pról.imo: Las libreta8 ordinarias de ahorro de cualq'uier cia-
se, ten~an o no condiciones limitadas ,... 2 Y medio por dento anual
Las expresadas ta588 de interés 80n oblip;alori&s para todos los organismOll de la Banca pri-
vada y Cajaa de Ahorro generales y particularea.
Oomicilio social, edilicia propiedad del Banco:
I N OE P E N OE N elA. n6m. JO y 32 - - - Zaragoza
,,---_._--------~
de un ternero que
se desmandó el dla
17 por el Municionero hacia' el Boalar.
A quien lo entregue. en los Almacenes tfe
Santa CHia. o en jac& (case Patro) se le
gratificará.
Se pone en conocimiento de los seño-
res alumnos que el lunes próximo, dia 24
del actual. se reanudarán las clases en
este Centro.
Jaca. 19 enero 1938.• 11 Año Triunfal.
-El Secretario accidental.
La junta Directiva de la Sociedad ha acordado
convocar a junta General ordinaria para el dia
31 de los corrientes. II las sIete de III tarde, en
los salones. del segundo piso del Casino de JaCII.
Objeto de deliberación será: Lectunt y spro'
bación de 18 Memoria; idem de BalaRcel, y re-
novación parci81 de la Directiva.
Jaca 17 de enero de 1938.-JI Afio Triunfal
P. A de la Junta Dirediva.-- El Secretario,
Fausto Abad.
Relación de personas que tienen noti-
cias, proce:tentes de la aIra zona de guerra
y que pueden recoger de 12 a 13 en las
oficinas de información de esla Asamblea
de Jaca.
Tomás Buisán, Carmen Cardenal, Ben·
jamina de la Fuente, Damián Gonz:1lez,
Antonio Gil, Agustin Tomás. Maria le-
sús Rey Gar6s, Maria Gracia. Franoisco
Royo, Manuel Vinué Albero, Manuel Ana-
ya, MarIa Menen, loaquln Melante, Ale-
jandro Monreal, Julia Serrano, Joaqufn
Llanos Garcla, Juan Rapun, Francisco
Fernández, Ferr'lando Mora, Juan ViIlán
Alvarez, Carlos Marllnez Antón.
Muy interesantes son los programas de Por el preeente se hace ..ber aloe Sres. tene"
dores de acciones de esta Soc~ad que la junta
pelfculas que se viene'1 proyectando en el \ General ordinaria prevenida por 8U8 Estatutol
Teatro desde hace Ulla temporada. El pÚo tendrá lugar el dla 30 del actualll 188 11 de la ma-
blico asl lo entiende. por cuanto las sesio- ftana en el domicilio SOCilll, Obispo, 2, le. debien-
nes se ven sumamente concurridas, sien- do presentar en esta Secretaría, antes del día ~
do muy agradable pasar la velada en ale. lal acciones o resgw¡rdoe; de depólito de \as Ini..
I mas para acreditar su condición de socios.
gre camaradería, en local tan confortable, \ jllca 15 de Enero de 19a8
con buenas pe1lculas, calefacción estupen- El Secretario,
da y cerquita de una de esas n¡flllas que JULiO LACASA
desde las primeras; horas de la tarde ya
cantan aquello de (L1évame al cine
mamá... •
Se dice... Que se eslán preparando va-
rios aliclenles artfsticos y teatrales. Se
habla de que se están llevando a cabo
llestiones para la acluación de la grandio Varios simpálicos oficiales se nos han
58 orquesta -Santa Cedlia., de Pamplo acercado preguntándonos si habrfa medio
na; un bocad? delicadisimo para palada" de dedicar de vez en cuando un par de
res finos y que los buenos aficionados al horas a su favorita diversión ya que úni·
camente la sesión de cine es capaz de
(divino arte) agradecerlan sin duda, y proporcionar un rato de esparcimiento sin
además esta actuación servirla de motivo, que puedan am conocer a las jacetanas
una vez más, para que Jaca demostrase que creen muy bellas.
su estimación a la provincia limítrofe. Su diversión dicen ser el baile, y de
Se dice ... Que también se eslá prepa- aqul su deseo de que se organizase alguno.
Juzgando tal pretensión muy atendible,
: randa el ensayo ~e una zarzuela para dar que la gente jQven al cumplir su cometido
l un festival benéflco. Sabemos Que en es.¡ con patriotismo y desinterés. ne~esi~a ex·=============:...== tas obras tomarlan parte valiosos elemen- panslón adecuada a su edad e Ilus!:'"nes,
tos cantantes que lo mismo atacan cuan- !les hemos hecho ver Il)s inconvenientes
'f . de no contar coñ ningún salón a prop6'
do hace falta 8 uerzas enemigas, que sito, más con buen deseo por parte de too
atacan un si bemol con toda energla y
éxito.
Se dice ... Asr mismo se rumorea, que
un grupo de buenos aflcionados, y tam-
bién buenas españoles, tienen intenctón





Sucursal de J A CoL"-: APARTADO, NC.... 3
TRLliFONO, NÓlf. 63
I SUCURSALES EN: AlnM, A-~-,-b-"-, -A-'''-~-te-d-'-' -A-'-"'-b-"-po-,· AICl'IlI.iz. Alcori., Almunia deD.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Clnfranc-Arai'lones, Epila, Gallur, Graus,
I
Hijar, JACA, Monzón" Morata de jalon" MoreUa, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y ViIlores. .
AGENCIA UHBANA: E!scuelall Plas núm. 66, Zarw.goza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales, etc.•• y en general toda clase; de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por dispo8ición del Ministef'lo de Hacienda (...Gaceta» 3 Septiembre 1935), el Consejo Su"
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla 1. g de Septiembre too
dos los Banco~ que inteRran esta junta Local de Banca, al iRual que los demb que operan en
Espalla, deberan atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, aobretipo
mál:imo de interés:
